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Das Sys tem der sozialen H i l f e n h a t i n D e u t s c h l a n d i n der ersten Hälfte 
des 19. J a h r h u n d e r t s d e n w o h l t i e f s t e n S t a n d seit d e m M i t t e l a l t e r d u r c h ­
s c h r i t t e n . D i e f ragwürdige Fürsorge des absolut ist ischen Wohl fahr t ss taa tes 
w a r d u r c h die K o n z e p t i o n eines l i b e r a l e n , a u f defensive R e c h t s b e w a h r u n g 
beschränkten Staates verdrängt w o r d e n . D i e H i l f e der familiären u n d stän­
d ischen G e m e i n s c h a f t e n , d ie über J a h r h u n d e r t e h i n e ine e l e m e n t a r e Siche­
r u n g gegen äusserste N o t gegeben h a t t e n , w u r d e d u r c h die Verstädterung, 
d u r c h d ie V e r a r m u n g b r e i t e r Bevölkerungsschichten, d u r c h d e n i n d i v i d u a l i ­
st ischen Geis t der A u f k l ä r u n g u n d des L i b e r a l i s m u s u n d s c h l e c h t h i n d u r c h 
das H i n s t e r b e n der a l t e n f e u d a l e n , ständischen u n d autoritären O r d n u n g e n 
p a r a l y s i e r t . E b e n die I n d u s t r i a l i s i e r u n g u n d Verstädterung, d ie dazu h a l f , 
d i e a l t e n B i n d u n g e n aufzulösen, b e d i n g t e z u g l e i c h e ine ausserordent l i che 
Bevö lkerungsvermehrung u n d j ene Masse der abhängig A r b e i t e n d e n , d ie 
m i t i h r e m h a r t e n Los d ie R e c h n u n g e i n e r e i n z i g a r t i g e n i n d u s t r i e l l e n E n t ­
w i c k l u n g z u z a h l e n h a t t e . D e r Staat , der sich eben v o n der absolut ist ischen 
E i n m i s c h u n g i n d ie gese l l schaf t l i chen Verhältnisse a b g e w a n d t h a t t e , v e r ­
h a r r t e i n Passivität. Seine demokrat i s che K o m p o n e n t e w a r n o c h n i c h t e g a l i ­
tär. Das W a h l s y s t e m p r i v i l e g i e r t e d ie höheren gese l lschaft l i chen Klassen. 
D i e monarch i s che K o m p o n e n t e v e r h i e l t sich u n s i c h e r . So b l i eb es zunächst 
b e i e iner « A r m e n p o l i z e i » , n e b e n der sich erst al lmählich M a s s n a h m e n 
pos i t iver Soz ia lpo l i t ik h e r a u s b i l d e t e n . 
1 S . S C H E W E - N O R D H O R N , Übersicht über die soziale Sicherung i n Deutschland, 
6. A u f l . 1967. Eine knappe Zusammenfassung des Rechts der sozialen Sicherheit i n 
der Bundesrepublik Deutschland bietet W E R T E N B R U C H «Sozialverwaltungsrecht» 
i n : v. Münch (Herausgeber), Besonderes Verwaltungsrecht, 1969, S.289ff. ; dort 
auch eine gute Zusammenstellung der wichtigsten L i t e r a t u r und der Rechts quellen. 
Einen Überblick über Stand und Problematik bietet ferner Z A C H E R , Sozialpolitik 
und Menschenrechte i n der Bundesrepublik Deutschland, 1968, ebenfalls m i t H i n ­
weisen auf das S c h r i f t t u m ; s.a. Z A C H E R , Zur Rechtsdogmatik sozialer U m v e r t e i ­
lung , Die öffentliche Verwal tung , 23. Jg. (1970) S.3ff. m . w. Nachw. - Die Geset­
zestexte f inden sich i n : L U B E R , Deutsche Sozialgesetze, Sammlung des gesamten 
Arbei ts - u n d Sozialrechts der Bundesrepublik (Loseblattausgabe, fortlaufend). — 
Z u m neuesten Stand der tatsächlichen E n t w i c k l u n g s. den «Sozialbericht 1970» der 
Bundesregierung, Deutscher Bundestag V I . Wahlperiode, Drucksache V I / 6 4 3 . 
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K o n z e n t r i e r t e n sich diese - e t w a 1830 /40 e insetzenden — B e m ü h u n g e n 
zunächst a u f d e n Arbe i t s s chutz ( B e g r e n z u n g der A r b e i t s z e i t , V e r b o t der 
K i n d e r a r b e i t u s w . ) , so drängte i n der z w e i t e n Hälfte des J a h r h u n d e r t s die 
E n t w i c k l u n g i m m e r m e h r a u f die Soz ia lvers i cherung . 1 8 8 1 l e i te te eine k a i ­
serl iche Botschaft an d e n Reichstag die Sozialvers icherungsgesetzgebung 
e i n , m i t der damals D e u t s c h l a n d e ine führende R o l l e übernahm. I n w e n i ­
gen J a h r e n w u r d e n die Krankenversicherung ( 1883 ) , d ie Unfallversicherung 
(1884) u n d die Invalidenversicherung (1889) z u m Schutze der A r b e i t e r ge­
schaffen. 1911 w u r d e n diese Gesetze umfassend r e f o r m i e r t u n d i n der 
ReichsverSicherungsordnung zusammengefasst . Z u g l e i c h w u r d e den A n g e ­
s te l l t en i n e iner besonderen A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g e i n Schutz gegen die 
R i s i k e n des A l t e r s u n d der Invalidität z u t e i l , w i e i h n d ie I n v a l i d e n v e r s i c h e ­
r u n g d e n A r b e i t e r n gewährt h a t t e . 
D e r Erste W e l t k r i e g u n d die i h m f o l g e n d e n sozialen W i r r e n gaben der 
E n t w i c k l u n g der sozialen H i l f e n neue I m p u l s e . D i e Masse der Kr iegsopfer 
k o n n t e weder a u f die g e r i n g e n L e i s t u n g e n der älteren M i l i t i \ r v r r s o r ^ \ i n i > 
noch a u f p r i v a t e Wohltät igkei t ve rwiesen w e r d e n . 1920 w u r d e deshalb 
d u r c h e i n Reichsversorgungsgesetz die K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g au f eine neue 
G r u n d l a g e gestel l t . Z u g l e i c h erwies sich die K l u f t zwischen der Sozialversi ­
c h e r u n g u n d d e m — v o n d e m G e d a n k e n der A r m e n p o l i z e i i m m e r noch n i c h t 
f r e i e n — A r m e n w e s e n i m m e r m e h r als unerträglich. Besonders als i m R a h ­
m e n der I n f l a t i o n die L e i s t u n g e n der Soz ia lvers i cherung z u m T e i l h i n t e r 
d e m E x i s t e n z m i n i m u m zurückblieben u n d so selbst sozialversicherte Perso­
n e n der Armenfürsorge a n h e i m f i e l e n , k o n n t e m a n d e n n e g a t i v e n A k z e n t , 
der bis d a h i n a u f der a l l g e m e i n e n Armenfürsorge r u h t e , n i c h t m e h r a u f ­
r e c h t e r h a l t e n . 1923 r e f o r m i e r t e deshalb die Reichsverordnung über die Für -
Sorgepflicht das A r m e n w e s e n . 1923 w u r d e auch der älteste, bis d a h i n n u r 
landesrecht l i ch geregel te Z w e i g der K r a n k e n - u n d R e n t e n v e r s i c h e r u n g , d ie 
Knappschaftsversicherung der Bergleute, d u r c h Reichsgesetz v e r e i n h e i t l i c h t . 
D i e u n g e h e u r e A r b e i t s l o s i g k e i t der N a c h k r i e g s j a h r e h a t t e f e r n e r gezeigt , 
dass es n i c h t zweckmässig w a r , die soziale Sorge für die Arbe i ts losen der a l l ­
g e m e i n e n Fürsorge a n z u v e r t r a u e n . Sie w u r d e deshalb m e h r u n d m e h r aus 
der a l l g e m e i n e n Fürsorge h e r a u s g e n o m m e n . 1927 w u r d e e ine besondere 
Arbeitslosenversicherung e i n g e r i c h t e t . 
N a c h 1933 bekämpfte der nat ionalsozial ist ische Staat d ie t r a d i t i o n e l l e d e ­
m o k r a t i s c h e O r g a n i s a t i o n der Soz ia lvers i cherung . A u c h k o r r i g i e r t e er v i e l ­
fältig das System der Beiträge u n d L e i s t u n g e n . H e r v o r z u h e b e n ist vor a l l e m 
die 1939 geschaffene Altersversorgung für das Handwerk. M i t i h r g r i f f d i e 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g erstmals i n grösserem U m f a n g i n d e n Bere i ch des 
Schutzes der selbständig Erwerbstätigen aus. 
N a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g s tand die deutsche Sozialgesetzgebung v o r 
e iner Fülle n e u e r P r o b l e m e . M i l l i o n e n w a r e n d u r c h das n a t i o n a l s o z i a l i s t i ­
sche R e g i m e h a r t be t ro f f en w o r d e n . M i l l i o n e n h a t t e der K r i e g die G e s u n d -
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h e i t oder den Ernährer g e r a u b t . M i l l i o n e n büssten d u r c h d e n K r i e g u n d 
d u r c h die V e r t r e i b u n g der D e u t s c h e n aus Ostdeutsch land u n d d e n osteuro­
päischen Ländern H e i m a t u n d H a b e e i n . U n d schliesslich v e r z e h r t e die 
W ä h r u n g s r e f o r m v o n 1948 die Sparvermögen . I n d e n ersten J a h r e n , i n de­
n e n die E n t w i c k l u n g v o n den Behörden der Besatzungszonen u n d z u m T e i l 
auch v o n den Ländern b e s t i m m t w u r d e , k a m m a n über die notdürftigste 
A n p a s s u n g der sozialen H i l f e n an die neue S i t u a t i o n u n d die n e u e r l i c h e D e ­
m o k r a t i s i e r u n g der S o z i a l v e r w a l t u n g n i c h t h i n a u s . N u r i n der sowjet ischen 
Besatzungszone n a h m m a n sofort e l e m e n t a r e R e f o r m e n i n A n g r i f f . D i e 
G r ü n d u n g der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d i n d e n d r e i w e s t l i c h e n Besat­
zungszonen u n d der D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k i n der sowjet isch 
besetzten Zone t r e n n t e schliesslich die W e g e der Soz ia lpo l i t ik i n W e s t ­
d e u t s c h l a n d u n d Ostdeutsch land endgült ig . D i e Besonderhe i ten des Systems 
der sozialen H i l f e n i n der D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k s ind d e r a r t , 
dass es n i c h t mögl i ch is t , sie i n diese D a r s t e l l u n g e inzubez iehen . 
N a c h d e m i n W e s t d e u t s c h l a n d die B u n d e s r e p u b l i k e t a b l i e r t w a r , w a n d t e 
sich der Gesetzgeber zunächst den d r i n g e n d s t e n P r o b l e m e n der K r i e g s - , 
R e g i m e - u n d V e r t r e i b u n g s f o l g e n zu . Als w i c h t i g s t e gesetzgeberische Mass­
n a h m e n s ind zu n e n n e n : das Bundesversorgungsgesetz v o n 1950 als n e u e 
G r u n d l a g e für die V e r s o r g u n g der K r i e g s o p f e r — die schon 1957 w i e d e r 
d u r c h e i n Gesetz über die Versorgung der Soldaten der n e u a u f g e b a u t e n 
B u n d e s w e h r eine a k t u e l l e Para l le le e r h i e l t —, das Bundesentschädigungsgesetz 
v o n 1955 als H i l f e für die Opfer des nat ionalsoz ia l i s t i schen T e r r o r s u n d das 
Lastenausgleichsgesetz v o n 1952, das e i n Sys tem der Entschädigungen u n d 
H i l f e n für d i e j e n i g e n Personen schuf, d ie d u r c h d e n K r i e g , d ie V e r t r e i -
b u n g s m a s s n a h m e n der Nachkr iegsze i t u n d die W ä h r u n g s r e f o r m V e r m ö ­
gensschäden e r l i t t e n h a t t e n . D a n e b e n g i n g m a n d a r a n , die Sozialversiche­
r u n g zu verbessern. 
N i c h t z u l e t z t d ie w i r t s c h a f t l i c h e Prosperität der fünfziger u n d f rühen 
sechziger Jahre ermögl ichte eine R e i h e beacht l i cher R e f o r m e n . 1957 w u r d e 
d ie soziale S i c h e r u n g gegen die R i s i k e n der Invalidität u n d des A l t e r s d u r c h 
die Rentenversicherung ( R e n t e n v e r s i c h e r u n g der A r b e i t e r , R e n t e n v e r s i c h e ­
r u n g der A n g e s t e l l t e n u n d knappscha f t l i che V e r s i c h e r u n g ) r e f o r m i e r t . 
Ebenfa l l s 1957 w u r d e e ine Altershilfe für Landwirte geschaffen u n d d a m i t 
der — 1960 r e f o r m i e r t e n — Rentenversicherung der Handwerker e i n w e i t e r e r 
Z w e i g der sozialen A l t e r s s i c h e r u n g für Selbständige z u r Seite geste l l t . 1961 
w u r d e die a l l g e m e i n e Fürsorge d u r c h das Bundessozialhilfegesetz, welches 
die R e i c h s v e r o r d n u n g über die Fürsorgepflicht v o n 1923 ablöste, n i c h t n u r 
i n «Soz ia lh i l f e » u m b e n a n n t ; sie w u r d e auch w e s e n t l i c h verbessert u n d d e n 
m o d e r n e n Lebensverhältnissen angepasst. 1963 w u r d e die Unfallversiche-
rung n o v e l l i e r t . M e h r f a c h u m g e s t a l t e t w u r d e n d ie Arbeitslosenversicherung 
— zu le t z t d u r c h das Arbeitsförderungsgesetz v o n 1969 — u n d der Mutter-
schutz. E i n S o r g e n k i n d der deutschen S o z i a l p o l i t i k b l i eb die Krankenversi-
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cherung. Sie w u r d e verbessert . Insbesondere w u r d e d e n A r b e i t e r n die L o h n ­
f o r t z a h l u n g i m K r a n k h e i t s f a l l gewährleistet , d ie f rüher n u r für Angestel lte 
vorgesehen w a r . D i e A n s i c h t e n über e ine g r u n d l e g e n d e R e f o r m der K r a n ­
k e n v e r s i c h e r u n g g e h e n jedoch so w e i t ause inander , dass sie weder i n Kürze 
h i e r f e s tgeha l ten w e r d e n können n o c h b i sher v o m Gesetzgeber verarbei tet 
w e r d e n k o n n t e n . 1954 setzte d ie sogenannte Kindergeldgesetzgebung e in . D a 
d ie gesetzgeberische M e h r h e i t k e i n a l lgemeines etatistisches K i n d e r g e l d 
w o l l t e , s chuf m a n U m l a g e g e m e i n s c h a f t e n , d ie m a n organisatorisch an die 
Träger der U n f a l l v e r s i c h e r u n g , die Berufsgenossenschaften, anschloss. D i e 
L e i s t u n g e n w u r d e n se i ther verbessert u n d die O r g a n i s a t i o n vere in facht . D i e 
M i t t e l w e r d e n j e t z t über d e n a l l g e m e i n e n H a u s h a l t a u f g e b r a c h t u n d z e n t r a l 
v e r w a l t e t . Schliessl ich i s t noch a n z u m e r k e n , dass a u c h d ie spezifische soziale 
S i c h e r u n g der Beamten w i e d e r h o l t überprüft u n d verbessert w u r d e . 
I I . D A S S Y S T E M D E R S O Z I A L E N S I C H E R H K I T 
Das System der sozialen S i c h e r h e i t w i r d i n D e u t s c h l a n d herkömmlich i n 
d ie d r e i E l e m e n t e Fürsorge, Soz ia lvers i cherung u n d V e r s o r g u n g gegl iedert . 
Fürsorge i s t d ie a l l g e m e i n e , a n der k o n k r e t e n Bedürftigkeit o r i e n t i e r t e 
H i l f e für a l le , d ie N o t l e i d e n , o h n e dass die E i n r i c h t u n g e n gesteigerter 
sozialer S i c h e r u n g (Soz ia lvers i cherung oder V e r s o r g u n g ) e ingr i f f en . Sozial-
versicherung i s t der i m V e r g l e i c h z u r a l l g e m e i n e n Fürsorge gehobene Schutz 
b e s t i m m t e r Personenkreise (besonders der abhängig Erwerbstätigen) gegen 
die geme insame B e d r o h u n g d u r c h d ie R i s i k e n der K r a n k h e i t , des U n f a l l s , 
der Arbeitsunfähigkeit , des A l t e r s u n d der A r b e i t s l o s i g k e i t u n t e r I n a n ­
s p r u c h n a h m e der V e r s i c h e r t e n für d ie A u f b r i n g u n g der M i t t e l . Versorgung 
i s t die i m V e r g l e i c h z u r a l l g e m e i n e n Fürsorge ebenfal ls gehobene S i c h e r u n g 
b e s t i m m t e r Personenkreise e n t w e d e r anstel le e i n e r mög l i chen Sozialversi­
c h e r u n g ( w i e b e i B e a m t e n u n d So ldaten i m F r i e d e n ) oder gegen R i s i k e n , 
d ie e iner D e c k u n g d u r c h e ine V e r s i c h e r u n g n i c h t zugängig s ind (w ie gegen 
K r i e g s - u n d R e g i m e f o l g e n a l l e r A r t oder gegen K i n d e r r e i c h t u m ) . I m S i n n e 
dieses Systems h a b e n Soz ia lvers i cherung u n d V e r s o r g u n g vor a l l em g e m e i n ­
sam, dass sie über das E x i s t e n z m i n i m u m h i n a u s d e n e i n m a l e r r e i c h t e n 
Lebenss tandard der ges i cherten Personen w e i t g e h e n d e rha l t en w o l l e n . 
D e m g e g e n ü b e r gewährt die Fürsorge grundsätzlich das konvent i one l l e E x i ­
s t e n z m i n i m u m , o b w o h l sie g e l e g e n t l i c h n a c h oben — als H i l f e zur E r h a l t u n g 
oder E r l a n g u n g e iner höheren sozialen Pos i t i on — oder nach u n t e n - z u m 
abso luten E x i s t e n z m i n i m u m für hartnäckig Asoziale — ausgrei f t . V e r s o r ­
g u n g u n d Fürsorge h a b e n g e m e i n s a m , dass sie aus a l l g e m e i n e n H a u s h a l t s ­
m i t t e l n gespeist w e r d e n , während die M i t t e l der Soz ia lvers i cherung aus B e i ­
trägen der V e r s i c h e r t e n a u f g e b r a c h t w e r d e n . D e r f rüher übliche U n t e r ­
schied, dass Soz ia lvers i cherung u n d V e r s o r g u n g Rechtsansprüche gewähren , 
während Fürsorge n a c h behörd l i chem E r m e s s e n g e w ä h r t w i r d , b e s t e h t 
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h e u t e - i n f o l g e des s u b j e k t i v e n Rechts a u c h a u f Fürsorge - grundsätzlich 
n i c h t m e h r . Übriggebl ieben i s t , dass i n der Soz ia lvers i cherung u n d a u c h i n 
d e r V e r s o r g u n g sehr v i e l m e h r a u f g r u n d t y p i s c h e r Bedürft igkeit ge le istet 
w i r d , während i n der Fürsorge G r u n d u n d H ö h e der L e i s t u n g i n der R e g e l 
n a c h der k o n k r e t e n Bedürft igkeit bemessen s i n d . 
D a n e b e n i s t es n o t w e n d i g , zwischen Vorsorgesystemen ( gekennze i chnet 
d u r c h d ie Mögl ichkeit u n d typ ische W i r k l i c h k e i t des l e i s tenden E inbezugs 
des ges i cher ten Personenkreises — H a u p t b e i s p i e l e : R e n t e n v e r s i c h e r u n g u n d 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , aber auch B e a m t e n Versorgung), Etitschädigungs-
systemeri ( gekennze i chnet d u r c h die typische Unmögl i chke i t spezifisch vorsor ­
g e n d e n Einbezugs der z u s i chernden Personen sowie d u r c h d ie gesteigerte 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t der A l l g e m e i n h e i t für d e r e n S i c h e r u n g — H a u p t b e i ­
spiele : d i e Entschädigungssysteme für K r i e g s - u n d R e g i m e f o l g e n , insbeson­
dere K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g u n d Las tenausg le i ch ) u n d Ausgleichssystemen 
( g e k e n n z e i c h n e t d u r c h d ie A b w e s e n h e i t v o n Vorsorge u n d geste igerter V e r ­
a n t w o r t u n g des Staates, s o m i t veranlasst d u r c h die u n m i t t e l b a r e V e r p f l i c h ­
t u n g der A l l g e m e i n h e i t aus d e m G e d a n k e n sozialer G e r e c h t i g k e i t — H a u p t ­
be i sp ie l e : Soz ia lh i l fe , M i e t b e i h i l f e n , K i n d e r g e l d ) zu u n t e r s c h i e d e n . 
I m w e i t e r e n S inne u m f a s s t soziale S i c h e r u n g v o r a l l e m Selbsthilfe, d ie ge­
genwärt ig m e h r u n d m e h r d u r c h M a s s n a h m e n z u g u n s t e n e iner b r e i t g e ­
s t r e u t e n Vermögensb i ldung gefördert w i r d , k o l l e k t i v e Se lbsth i l fe d u r c h Pri-
vatversicherung u n d karitative Fremdhilfe d u r c h k i r c h l i c h e u n d andere 
Wohltätigkeitsorganisationen. Anges i chts der sozialen u n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
G e g e b e n h e i t e n u n d der W e r t v o r s t e l l u n g e n der Gesel lschaft können Selbst­
h i l f e , P r i v a t v e r s i c h e r u n g u n d k a r i t a t i v e O r g a n i s a t i o n e n jedoch e i n starkes 
S y s t e m gesetzl ich geordneter sozialer S i c h e r u n g m i t öffentlichen M i t t e l n 
u n d i n der H a n d öffentlicher Träger n i c h t erübrigen. Das System der sozialen 
S i c h e r u n g s t e h t schliesslich auch i n e i n e r W e c h s e l b e z i e h u n g zu d e n u m ­
fassenden M a s s n a h m e n z u r Förderung d e r sozialen, insbesondere b e r u f ­
l i c h e n C h a n c e n ( z . B . E r z i e h u n g s - , A u s b i l d u n g s - u n d Fortbi ldungsförderung, 
U m s c h u l u n g u n d R e h a b i l i t a t i o n ; S u b v e n t i o n e n für Arbe i t sp la tzbescha f fung 
u n d u n t e r n e h m e r i s c h e Verselbständigung) . D i e Grenze z u m System sozialer 
S i c h e r u n g lässt sich h i e r n i c h t präzis z i e h e n . 
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1. Die Krankenversicherung 
D i e K r a n k e n v e r s i c h e r u n g h a t z u m Gegens tand d ie R i s i k e n der M e h r b e ­
dürfnisse u n d des E i n k o m m e n s a u s f a l l s i n f o l g e K r a n k h e i t , Schwangerschaf t 
u n d E n t b i n d u n g sowie der B e l a s t u n g H i n t e r b l i e b e n e r d u r c h die A u f w e n d u n ­
g e n für e i n a n Todes fa l l . D e m e n t s p r e c h e n d s i n d d ie R e g e l l e i s t u n g e n K r a n k e n ­
h i l f e ( K r a n k e n p f l e g e u n d - ge ld ) , M u t t e r s c h a f t s h i l f e , Sterbege ld u n d F a m i ­
l i e n h i l f e . 
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D i e Krankenpflege umfass t ärztliche B e h a n d l u n g u n d V e r s o r g u n g m i t 
A r z n e i e n u n d k l e i n e r e n H e i l m i t t e l n ( B r i l l e n , Massagen, Bäder u . a . ) , wäh­
r e n d zu grösseren H e i l m i t t e l n (Pro thesen u s w . ) i n der R e g e l Zuschüsse ge­
währt w e r d e n . I s t stationäre B e h a n d l u n g geboten , so t r i t t a n d ie Stelle der 
K r a n k e n p f l e g e d ie Krankenhauspflege ( K u r u n d V e r p f l e g u n g i n e i n e m 
K r a n k e n h a u s ) . Schliesslich k a n n auch Hauspf lege ( d . i . H i l f e u n d W a r t u n g 
d u r c h K r a n k e n p f l e g e r , K r a n k e n s c h w e s t e r n usw . i m H a u s h a l t des K r a n k e n ) 
gewährt w e r d e n — e i n L e i s t u n g s z w e i g , der mange ls Pf legepersonal fast be­
deutungslos ist . K r a n k e n h a u s u n d Hauspf legepersonen k a n n der Vers ich erte 
f r e i wählen. D e n A r z t wählt er f r e i aus d e m K r e i s der z u r Kassenpraxis z u ­
gelassenen Ärzte (Kassenärzte; Kassenzahnärzte). I s t der V e r s i c h e r t e a rbe i t s ­
unfähig u n d e n t g e h t i h m deshalb sein regelmässiger A r b e i t s l o h n , so w i r d 
n e b e n der K r a n k e n p f l e g e das Krankengeld, n e b e n der K r a n k e n h a u s p f l e g e 
das Hausgeld gewährt . Das K r a n k e n g e l d beträgt zunächst 65 , nach sieben 
W o c h e n 75 v. I I . ( = % ) des regelmässigen A r b e i t s e n t g e l t s des V e r s i c h e r ­
t e n . D a z u k o m m e n Zuschläge für die u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n All^ehüri^Sii. 
Das K r a n k e n g e l d d a r f insgesamt 85 v . H . des regelmässigen L o h n s n i c h t 
überschreiten. Das H a u s g e l d berücksichtigt d e m g e g e n ü b e r , dass der V e r s i ­
cher te i m K r a n k e n h a u s U n t e r k u n f t u n d V e r p f l e g u n g erhält. 
D i e K r a n k e n p f l e g e w i r d ohne ze i t l i che B e g r e n z u n g gewährt . D i e G e w ä h ­
r u n g v o n K r a n k e n g e l d i s t dagegen für d e n F a l l der Arbeitsunfähigkeit 
w e g e n derselben K r a n k h e i t a u f höchstens 78 W o c h e n i n n e r h a l b v o n je d r e i 
J a h r e n begrenzt . 
D i e Mutterschaftshilfe ist der K r a n k e n h i l f e w e i t g e h e n d n a c h g e b i l d e t . 
Das Sterbegeld beträgt grundsätzlich d e n L o h n v o n 2 0 K a l e n d e r t a g e n . 
Familienhilfe umfass t d ie K r a n k e n p f l e g e (auch K r a n k e n h a u s p f l e g e u n d 
Hauspf lege) für d e n u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n u n d d ie u n t e r h a l t s ­
b e r e c h t i g t e n K i n d e r des V e r s i c h e r t e n . 
N o t w e n d i g krankenversichert s ind alle A r b e i t e r u n d d ie R e n t n e r der R e n ­
t e n v e r s i c h e r u n g , d ie A n g e s t e l l t e n u n d e i n gewisser K r e i s v o n Selbständigen 
( z . B . H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e , A r t i s t e n ) jedoch n u r , w e n n i h r regelmässiges 
J a h r e s e i n k o m m e n D M 14 4 0 0 , - n i c h t übersteigt. D i e V e r s i c h e r u n g w i r d n i c h t 
a n vorübergehende oder e x t r e m g e r i n g vergütete Nebenbeschä f t i gungen 
geknüpft . V e r s i c h e r u n g s f r e i s ind Personen, d ie a n d e r w r e i t e n t s p r e c h e n d 
sozialgesichert s ind ( B e a m t e , M i t g l i e d e r ge i s t l i cher Genossenschaften u s w . ) . 
Träger der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g is t eine grosse V i e l f a l t v o n K r a n k e n k a s ­
sen. D i e Basis des Systems b i l d e n die A l l g e m e i n e n O r t s k r a n k e n k a s s e n , d i e 
für lokale Bere iche ( G e m e i n d e n , Kre ise ) e r r i c h t e t w e r d e n . D a n e b e n beste­
h e n m i t i m e i n z e l n e n sehr versch iedenen A b g r e n z u n g e n L a n d k r a n k e n k a s ­
sen, Bet r i ebskrankenkassen , J n n u n g s k r a n k e n k a s s e n , Seekrankenkassen u n d 
K n a p p s c h a f t e n (als Träger v o n K r a n k e n k a s s e n ) . N e b e n diesen j u r i s t i s c h e n 
Personen des öffentlichen Rechts s ind gewisse p r i v a t e U n t e r n e h m e n als « E r ­
satzkassen » zugelassen. 
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D i e Mittel für die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g w e r d e n v o n d e n M i t g l i e d e r n 
d u r c h Beiträge au fgebracht , d ie als v . -H.-Sätze v o m L o h n d u r c h d ie Kassen 
festgesetzt w e r d e n . D a b e i t r a g e n A r b e i t g e b e r u n d A r b e i t n e h m e r je d ie 
Hälfte des Beitrages. Vers i cher te Selbständige h a b e n d e n ganzen B e i t r a g 
a l l e i n zu zah len . R e i c h e n be i e iner Kasse Beiträge v o n 8 v . H . n i c h t aus, u m 
die R e g e l l e i s t u n g e n zu decken, so k a n n der « G e w ä h r t r ä g e r » (be i O r t s - u n d 
L a n d k r a n k e n k a s s e n die Gebietskörperschaft des Zuständigkeitsbereichs) z u 
Zuschüssen herangezogen w e r d e n . U m die f i n a n z i e l l e B e l a s t u n g der K r a n ­
kenkassen zu m i l d e r n , haben die V e r s i c h e r t e n e i n e n B e i t r a g zu d e n A r z n e i ­
kosten i n H ö h e v o n D M 2,50 je V e r o r d n u n g s b l a t t zu l e i s ten . Ausserdem 
w e r d e n Prämien geleistet , w e n n K r a n k e n p f l e g e n u r während eines V i e r t e l ­
jahres i m K a l e n d e r j a h r i n A n s p r u c h g e n o m m e n w u r d e . D i e Prämien b e t r a ­
gen D M 10,— für jedes der d r e i übrigen V i e r t e l des Jahres. 
D e n Trägern der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g stehen als Träger der ärztlichen 
V e r s o r g u n g die kassenärztlichen (kassenzahnärztlichen) Vereinigungen ge­
g e n ü b e r : d ie Zusammenschlüsse der zur Kassenpraxis zugelassenen ( f r e i b e ­
r u f l i c h e n ) Ärzte. D i e H o n o r a r b e r e c h n u n g u n d w e i t e r e E i n z e l h e i t e n der 
ärztlichen V e r s o r g u n g der V e r s i c h e r t e n w e r d e n d u r c h e i n k o m p l i z i e r t e s 
Sys tem v o n Rechtssätzen gerege l t , d ie te i ls d u r c h Verträge zwischen K r a n ­
kenkassen u n d kassenärztlichen V e r e i n i g u n g e n , te i ls d u r c h Beschlüsse ge­
m e i n s a m e r Ausschüsse, te i ls d u r c h i n t e r n e s Satzungsrecht der Kassen u n d 
der V e r e i n i g u n g e n , te i ls schliesslich d u r c h staat l i che R e c h t s e t z u n g erlassen 
w e r d e n . 
V e r m e r k t sei noch eine A u f g a b e der K r a n k e n k a s s e n , d ie d u r c h das 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z v o n 1969 e ingeführt w u r d e . D a n a c h h a t j eder 
A r b e i t n e h m e r se inem A r b e i t g e b e r gegenüber e i n e n a r b e i t s r e c h t l i c h e n A n ­
s p r u c h a u f L o h n f o r t z a h l u n g i m K r a n k h e i t s f a l l für grundsätzlich sechs 
W o c h e n . D a dies k l e i n e r e U n t e r n e h m e r sehr u n g l e i c h t re f f en k a n n , w u r d e n 
U n t e r n e h m e r , d ie regelmässig n i c h t m e h r als 2 0 A r b e i t n e h m e r beschäfti­
g e n , zu U m l a g e g e m e i n s c h a f t e n zusammengeschlossen, die 80 v . H . des 
L o h n f o r t z a h l u n g s a u f w a n d e s u m v e r t e i l e n . D i e D u r c h f ü h r u n g dieser U m ­
lage l i e g t b e i den Trägern der Krankenkasse . 
2. Die Rentenversicherung 
D i e R e n t e n v e r s i c h e r u n g h a t z u m Gegenstand d ie R i s i k e n l a n g f r i s t i g e r 
Beschränkung der Erwerbsfähigkeit , der Erwerbsunfähigkei t u n d des A l t e r s 
sowie des Todes U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t e t e r . Das zentra le I n s t r u m e n t , diese 
R i s i k e n z u decken, i s t — n e b e n M a s s n a h m e n der V o r b e u g u n g , der R e h a b i l i ­
t a t i o n , d e r Wohnungs fürsorge usw . — d ie R e n t e . W e s e n t l i c h g l e i c h a r t i g e 
R e g e l u n g e n bestehen für die R e n t e n v e r s i c h e r u n g der A r b e i t e r , der A n g e ­
s t e l l t e n u n d der H a n d w e r k e r . E i n i g e A b w e i c h u n g e n f i n d e n sich be i der 
k n a p p s c h a f t l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g , d i e m i t w e s e n t l i c h höheren Beiträ-
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g e n w e s e n t l i c h höhere L e i s t u n g e n verknüpft . D i e jüngste spezifische u n d 
v o n den a n d e r e n Z w e i g e n der R e n t e n v e r s i c h e r u n g a m w e i t e s t e n a b w e i ­
chende R e n t e n v e r s i c h e r u n g i s t d ie A l t e r s h i l f e der L a n d w i r t e . Sie a rbe i t e t 
m i t sehr s tark s tandard i s i e r t en L e i s t u n g s - u n d Beitragsbeträgen u n d w i r d 
m e h r als jeder andere Z w e i g der Soz ia lvers i cherung aus B u n d e s m i t t e l n ge­
speist. 
D i e Ver Sicherung sfalle y d ie i n der R e n t e n v e r s i c h e r u n g der A r b e i t e r , A n ­
geste l l ten u n d H a n d w e r k e r sowie — n e b e n w e i t e r e n Versicherungsfäl len — 
auch i n der K n a p p s c h a f t s v e r s i c h e r u n g Rentenansprüche auslösen, s ind Be ­
rufsunfähigkeit , Erwerbsunfähigkeit u n d A l t e r . Berufsunfähig i s t e i n V e r ­
s icherter , dessen Erwerbsfähigkeit i n f o l g e v o n K r a n k h e i t oder a n d e r e n G e ­
brechen oder Schwäche seiner körperl ichen oder g e i s t i g e n Kräfte au f w e n i ­
ger als die Hälfte d e r j e n i g e n eines körperl ich oder ge i s t i g gesunden V e r s i ­
c h e r t e n m i t ähnlicher A u s b i l d u n g u n d g l e i c h w e r t i g e n K e n n t n i s s e n u n d 
Fähigkeiten h e r a b g e s u n k e n ist . C h a r a k t e r i s t i s c h für d ie Berufsunfähigkeit 
is t vor a l l e m , daß die M i n d e r u n g der Erwerbsfähigkeit n a c h d e m b e g r e n z t e n 
Kre i s der Tätigkeiten zu e r m i t t e l n i s t , d ie d e m V e r s i c h e r t e n u n t e r Berück ­
s i c h t i g u n g seiner A u s b i l d u n g u n d seiner b i s h e r i g e n Tät igke i t z u g e m u t e t 
w e r d e n können . Erwerbsunfähig i s t der V e r s i c h e r t e , der aus g l e i c h e n G r ü n 
d e n a u f n i c h t absehbare Z e i t e ine Erwerbstätigkeit i n gewisser Rege lmäss ig ­
k e i t n i c h t m e h r ausüben oder n i c h t m e h r als n u r ger ing füg ige Einkünfte 
d u r c h Erwerbstätigkeit e rz ie len k a n n . E h e Erwerbsunfähigke i t a n g e n o m ­
m e n w i r d , muss sich der Vers i cher te gegebenenfal ls a u c h a u f Tät igke i ten 
v e r w e i s e n lassen, d ie für i h n e i n e n sozialen A b s t i e g b e d e u t e n . Das Altersruhe -
geld w i r d grundsätzlich b e i V o l l e n d u n g des 65 . Lebens jahres gewährt , a u s ­
nahmsweise schon n a c h V o l l e n d u n g des 60 . Lebens jahres . A l l e V e r s i c h e r u n g s -
fälle s ind grundsätzlich n u r gedeckt , w e n n e ine M i n d e s t v e r s i c h e r u n g s z e i t 
( W a r t e z e i t ) v o n 60 (be i Berufsunfähigkeit undErwerbsunfähigke i t ) odeir 
180 K a l e n d e r m o n a t e n ( b e i m A l t e r ) erfüllt i s t . V e r s i c h e r u n g s z e i t e n s i n d 
jedoch n i c h t n u r Be i t ragsze i t en , sondern a u c h E r s a t z z e i t e n , d . h . Z e i t e n , i n 
d e n e n die V e r s i c h e r u n g i n f o l g e po l i t i s cher Umstände ( K r i e g s d i e n s t u s w . ) 
u n t e r b r o c h e n w a r . 
Sehr s c h w i e r i g i s t d ie Berechnung der Renten. D i e R e n t e n sol len d e r 
D a u e r der Vers i cherungsze i t R e c h n u n g t r a g e n , w o b e i d i e B e i t r a g s z e i t e n 
n i c h t n u r u m die Ersatzze i ten , sondern a u c h u m A u s f a l l z e i t e n , während d e ­
r e r eine v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e Beschäft igung aus i n d i v i d u e l l e n , aber sozial 
z u berücksichtigenden G r ü n d e n u n t e r b l i e b e n w a r ( z . B . S c h w a n g e r s c h a f t , 
längere A r b e i t s l o s i g k e i t ) , u n d Z u r e c h n u n g s z e i t e n , w e l c h e b e i Frühinval id i ­
tät die Vers i cherungsze i t f i k t i v bis z u m 5 5 . L e b e n s j a h r « a u f s t o c k e n » , e r ­
gänzt w i r d . D i e B e r e c h n u n g der R e n t e n soll f e r n e r d e m E i n k o m m e n w ä h ­
r e n d der Ves i cherungsze i t R e c h n u n g t r a g e n . U m die h i s tor i s che L o h n h ö h e 
d e m a k t u e l l e n L o h n n i v e a u anzupassen (d ie R e n t e n z u « d y n a m i s i e r e n » ) , 
w i r d das j e w e i l i g e i n d i v i d u e l l e E i n k o m m e n z u m zeitgenössischen D u r c h -
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s c h n i t t s e i n k o m m e n der V e r s i c h e r t e n i n B e z i e h u n g gesetzt u n d als r e l a t i v e 
Grösse ( «Prozentsatz der i n d i v i d u e l l e n B e m e s s u n g s g r u n d l a g e » ) a b s t r a h i e r t . 
D i e s e r Prozentsatz w i r d a u f die « a l l g e m e i n e Bemessungsgrundlage » ange ­
w a n d t ; das i s t das d u r c h s c h n i t t l i c h e B r u t t o j a h r e s a r b e i t s e n t g e l t a l l e r R e n t e n ­
v e r s i c h e r t e n (ohne L e h r l i n g e u n d A n l e r n l i n g e ) i m M i t t e l des drei jährigen 
Z e i t r a u m s v o r d e m K a l e n d e r j a h r , das d e m E i n t r i t t des Vers i cherungs fa l l es 
vorausgegangen ist . D i e so e r m i t t e l t e k o n k r e t e Grösse i s t d ie « ind iv idue l l e 
Bemessungsgrund lage » . E i n w e i t e r e r F a k t o r der R e n t e n b e r e c h n u n g i s t der 
Ste igerungssatz ; das i s t der v . - H . - S a t z d e r « ind iv idue l l en Bemessungs­
g r u n d l a g e » , u m d e n sich die R e n t e je V e r s i c h e r u n g s j a h r erhöht. E r beträgt 
b e i der Berufsunfähigkeitsrente 1 v . H . , b e i der Erwerbsunfähigkeitsrente 
u n d b e i m A l t e r s r u h e g e l d 1,5 v . H . D i e Jahresrente is t s o m i t so zu e r r e c h ­
n e n , dass — je n a c h d e m Steigerungssatz — 1 v . H . oder 1,5 v . H . der « i n d i v i ­
d u e l l e n Bemessungsgrundlage» m i t der Z a h l der V e r s i c h e r u n g s j a h r e m u l t i ­
p l i z i e r t w e r d e n . D i e e i n m a l b e w i l l i g t e n R e n t e n s ind n i c h t i n g le i cher a u t o ­
m a t i s c h e r Weise d y n a m i s i e r t . V i e l m e h r schre ibt sie der Gesetzgeber a u f ­
g r u n d v o n Vorschlägen eines Sozialbeirats jährlich u n t e r Anpassung a n d ie 
a l l g e m e i n e L o h n e n t w i c k l u n g f o r t . D i e R e n t e n erhöhen sich i m übr igen , 
w e n n i m R a h m e n e iner Höhervers i cherung zusätzliche Beiträge gele istet 
w u r d e n , f e r n e r u m Kinderzuschläge. 
A n d ie Hinterbliebenen der V e r s i c h e r t e n ( W i t w e n , W i t w e r , W a i s e n ) w e r ­
d e n R e n t e n gezahlt , d ie sich als A n t e i l e der v o m V e r s i c h e r t e n « e r d i e n t e n » 
R e n t e e r r e c h n e n . D i e vo l l e W i t w e n r e n t e z . B . beträgt 60 v . H . der E r ­
werbsunfähigkeitsrente , d ie der V e r s i c h e r t e « e r d i e n t » h a t t e . 
Versicherungspflichtig s ind al le A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e n — le tz tere erst 
seit jüngster Z e i t ohne E i n k o m m e n s b e g r e n z u n g n a c h oben. D a z u k o m m e n 
gewisse sozial anfällige Selbständige ( H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e , Küstenschiffer 
u s w . ) . D i e V e r s i c h e r u n g s f r e i h e i t s t e l l t sich ähnlich dar w i e i n der K r a n k e n ­
v e r s i c h e r u n g (s. o . I I I 1 ) . F r e i w i l l i g e M i t g l i e d s c h a f t i s t n u r i n Gesta l t der W e i ­
t e r v e r s i c h e r u n g mög l i ch , w e n n die V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t n a c h mehr jähr i ­
ger M i t g l i e d s c h a f t ohne u n m i t t e l b a r e n R e n t e n a n s p r u c h endet . 
Träger der R e n t e n v e r s i c h e r u n g der A r b e i t e r s i n d d ie (öf fentl ich-recht­
l i c h e n ) Landes Versicherungsanstalten (grundsätzlich i n j e d e m L a n d w e n i g ­
stens e ine ) . D i e A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g w i r d dagegen e i n h e i t l i c h v o n d e r 
Bundesvers i cherungsans ta l t für A n g e s t e l l t e durchgeführt . D i e H a n d w e r k e r ­
v e r s i c h e r u n g l i e g t b e i d e n L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t e n . 
D i e Mittel für d ie R e n t e n v e r s i c h e r u n g w e r d e n grundsätzlich d u r c h B e i ­
träge a u f g e b r a c h t . Diese b e t r a g e n seit A n f a n g 1970 17 v . H . des L o h n e s . 
V o n A n f a n g 1973 a n so l len sie 18 v . H . des L o h n e s b e t r a g e n . D e r L o h n 
w i r d bis z u r H ö h e der Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt ; das i s t 
der doppe l te B e t r a g des D u r c h s c h n i t t s l o h n e s i m S inne der a l l g e m e i n e n B e ­
messungsgrund lage für die R e n t e n b e r e c h n u n g . D i e Beitragssätze s ind i n d e n 
l e t z t e n J a h r e n rasch gest iegen. Das i s t e ine Fo lge des sogenannten « R e n t e n -
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b e r g e s » — e iner A l t e r s p y r a m i d e , d ie für mindestens das nächste J a h r z e h n t 
e ine k l e i n e Sch i cht v o n V e r d i e n e r n m i t grossen Bevölkerungsantei len an 
J u g e n d l i c h e n u n d A l t e n v e r b i n d e t . D i e Beiträge w e r d e n grundsätzlich v o n 
A r b e i t g e b e r n u n d A r b e i t n e h m e r je z u r Hälfte au fgebracht . Personen, die 
n i c h t als A r b e i t n e h m e r n vers i cher t s ind , t r a g e n die Beiträge a l l e i n . Ausser 
d e n Beiträgen w i r d die R e n t e n v e r s i c h e r u n g aus Bundeszuschüssen gespeist, 
d i e v o r a l l e m die B e l a s t u n g der R e n t e n v e r s i c h e r u n g m i t K r i e g s - , V e r t r e i -
b u n g s - u n d Währungsschäden m i l d e r n sol l . 
1. Die Unfallversicherung 
D i e U n f a l l v e r s i c h e r u n g n i m m t aus m e h r e r e n Gründen e ine e i g e n t ü m ­
l i c h e S t e l l u n g e i n . Sie k o n k u r r i e r t m i t der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g h i n s i c h t ­
l i c h des Risikos u n f a l l b e d i n g t e r K r a n k h e i t u n d typ ischer B e r u f s k r a n k h e i t , 
m i t der R e n t e n v e r s i c h e r u n g h i n s i c h t l i c h u n f a l l b e d i n g t e r B e r u f s - oder E r -
werbsunfähigkeit . Sie s i chert f e r n e r n i c h t n u r die u n f a l l b e t r o f f e n e n Arbeit-
n e h m e r , sondern auch die U n t e r n e h m e r h i n s i c h t l i c h i h r e r V e r a n t w o r t l i c h ­
k e i t für be t r i ebsbed ingte Unfälle , v o n w e l c h e r die U n f a l l v e r s i c h e r u n g sie 
grundsätzlich f r e i s t e l l t . Schliesslich w e r d e n die Leistungsgrundsätze der U n ­
f a l l v e r s i c h e r u n g auch b e n u t z t , u m i m öffentlichen Interesse e ingegangene 
R i s i k e n zu L a s t e n öffentlicher H a u s h a l t e abzudecken (ζ. B . Unfälle v o n 
L e b e n s r e t t e r n u n d R o t k r e u z - H e l f e r n ) . 
D e r zentra le V e r s i c h e r u n g s f a l l i s t der Arbeitsunfall. A ls solcher is t ζ. B . 
a u c h der U n f a l l a u f d e m W e g v o n der W o h n u n g z u r Arbe i t s s te l l e u n d z u ­
rück a n e r k a n n t . D e m A r b e i t s u n f a l l s ind die t y p i s c h e n B e r u f s k r a n k h e i t e n 
g l e i chges te l l t , d ie d u r c h R e c h t s v e r o r d n u n g kata l og i s i e r t s i n d . 
D i e L e i s t u n g e n z u r Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit s i n d : H e i l b e ­
h a n d l u n g , Körperersatzstücke, Pflege ( K r a n k e n h a u s p f l e g e , Hauspf lege ) u n d 
V e r l e t z t e n g e l d (ana log K r a n k e n g e l d u n d H a u s g e l d be i der K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g ) . Diese L e i s t u n g e n w e r d e n grundsätzlich v o n der K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e r b r a c h t , v o m 18. T a g n a c h d e m U n f a l l a n a u f R e c h n u n g der U n f a l l ­
v e r s i c h e r u n g . D i e U n f a l l v e r s i c h e r u n g gewährt f e r n e r Berufshilfe ( R e h a b i l i ­
t a t i o n u n d U m s c h u l u n g für e i n e n mögl ichst g l e i c h w e r t i g e n B e r u f ) . Renten 
w e r d e n n a c h Massgabe des l e t z t e n Jahresarbeitsverdienstes u n d der E i n -
busse a n Erwerbsfähigkeit ( V o l l r e n t e i n H ö h e v o n z w e i D r i t t e l n des l e t z t e n 
Jahresarbeitsverdienstes be i v o l l e m V e r l u s t der Erwerbsfähigkeit ; T e i l r e n t e 
b e i M i n d e r u n g der Erwerbsfähigkeit u m m e h r als 2 0 . v . H . ) ge le istet . D i e 
V e r s i c h e r t e n r e n t e n w e r d e n u m Zuschläge für Schwerbeschädigte u n d K i n ­
d e r z u l a g e n ergänzt. Als A n t e i l e a n d e n V e r s i c h e r t e n r e n t e n w e r d e n d ie Hin-
terbliebenenrenten für W i t w e n , W i t w e r u n d W a i s e n b e r e c h n e t . 
D e r K r e i s der versicherten Personen i s t be i der U n f a l l v e r s i c h e r u n g sehr 
v i e l w e i t e r als be i j e d e m a n d e r e n Z w e i g der S o z i a l v e r s i c h e r u n g : ausser a l l e n 
A r b e i t n e h m e r n umfass t er i n h o h e m Masse a u c h Selbständige, insbesondere 
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U n t e r n e h m e r , m i t a r b e i t e n d e Famil ienangehör ige , Personen, die i m öffen­
t l i c h e n In-teresse tätig s ind ( i m W o h l f a h r t s - , Veterinär- u n d G e s u n d h e i t s w e ­
sen, F e u e r w e h r e n , L u f t s c h u t z , L e b e n s r e t t e r , v o n der Po l i ze i zu H i l f e ge ­
r u f e n e Personen u s w . ) , L e u t e , d ie sich selbst i h r E i g e n h e i m b a u e n , Arbe i t s l ose 
a u f Arbei tssuche u n d schliesslich Stra fge fangene , soweit sie a r b e i t e n . 
Versicherungsträger s ind grundsätzlich die (öf fentl ich-rechtl ichen) B e ­
rufsgenossenschaften (zahlre i che g e w e r b l i c h e Berufsgenossenschaften sehr 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Grösse, l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Berufsgenossenschaften, See­
berufsgenossenschaft) . D a z u k o m m e n für i h r e Bed ienste ten , für d ie i m 
öffentlichen Interesse tätigen Personen u n d für die S t r a f g e f a n g e n e n B u n d , 
Länder , Grossstädte u n d Berufsgenossenschaften als « E i g e n v e r s i c h e r u n g s -
t r ä g e r » . D i e übrigen G e m e i n d e n s ind zu Versicherungsverbänden z u s a m ­
mengeschlossen. 
D i e Mittel w e r d e n v o n den Berufsgenossenschaften d u r c h U m l a g e n a u f ­
gebracht , die jährlich n a c h Massgabe der A u f w e n d u n g e n des a b g e l a u f e n e n 
Geschäftsjahres u n d der n o t w e n d i g e n Rücklage für die Z u k u n f t bemessen 
w e r d e n . D i e U m l a g e w i r d n u r v o n d e n U n t e r n e h m e r n u n d d e n als so lchen 
v e r s i c h e r t e n Selbständigen e rhoben , n i c h t auch v o n den A r b e i t n e h m e r n . 
Sie berücksichtigt die typ ische U n f a l l g e f a h r des Betr iebes . I n a l l d e m 
k o m m t der C h a r a k t e r der U n f a l l v e r s i c h e r u n g als V e r s i c h e r u n g d e r U n t e r ­
n e h m e r gegen i h r H a f t u n g s r i s i k o d e u t l i c h z u m A u s d r u c k . D i e E i g e n v e r s i -
cherungsträger e n t n e h m e n die n o t w e n d i g e n M i t t e l i h r e n a l l g e m e i n e n H a u s ­
h a l t e n . D i e Versicherungsverbände e rheben U m l a g e n v o n d e n z u s a m m e n ­
geschlossenen G e m e i n d e n . 
Über i h r e V e r s i c h e r u n g s a u f g a b e n h i n a u s haben die Berufsgenossenschaf­
t e n w e i t g e h e n d e Befugnisse i m B e r e i c h der Unfallverhütung u n d der ersten 
Hilfe. Sie können V o r s c h r i f t e n erlassen u n d d e r e n D u r c h s e t z u n g e r z w i n ­
gen . 
4. Die Arbeitslosenversicherung 
D i e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g ist e i n G r e n z f a l l der S o z i a l v e r s i c h e r u n g . 
Das gedeckte R i s i k o i s t n i c h t n u r i n d i v i d u e l l e r , sondern vor a l l e m gese l l ­
schaft l i cher N a t u r . D e r p o t e n t i e l l e L a w i n e n c h a r a k t e r der A r b e i t s l o s i g k e i t 
lässt den zu v e r s i c h e r n d e n B e d a r f n u r b e g r e n z t als schätzbar e r s che inen . 
Schliesslich muss i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g a n Arbeits lose n u r als u l t i m a r a t i o 
gegenüber i n d i v i d u e l l e r Berufsförderung u n d k o n j u n k t u r e l l e n u n d s t r u k t u ­
r e l l e n M a s s n a h m e n i n R i c h t u n g a u f Vol lbeschäft igung ersche inen . 
D i e e i gent l i che A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g besteht d a r i n , dass das R i s i k o 
der A r b e i t s l o s i g k e i t (das d a r i n besteht , dass eine verfügbare u n d b e r e i t e 
A r b e i t s k r a f t n i c h t e ingesetzt w e r d e n k a n n ) d u r c h eine l a u f e n d e G e l d l e i ­
s t u n g gedeckt w i r d , d i e d e n E i n k o m m e n s a u s f a l l w e i t g e h e n d ausg le i chen 
sol l . Dieses Arbeitslosengeld w i r d z e i t l i c h begrenz t gewährt ( z . B . i n n e r h a l b 
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v o n d r e i J a h r e n n a c h 26 W o c h e n A r b e i t für 78 T a g e , n a c h 104 W o c h e n 
A r b e i t für 312 T a g e ) . Das Arbe i t s losenge ld bemisst sich nach d e m v o r h e r 
v e r d i e n t e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n L o h n des Arbe i t s losen . D i e Prozentsätze s i n ­
k e n m i t der s te igenden H ö h e des e n t g a n g e n e n L o h n e s . Dieser G r u n d b e t r a g 
w i r d ergänzt d u r c h Zuschläge für E h e g a t t e n , K i n d e r usw. V e r s i c h e r t e n 
Arbe i t s losen , w e l c h e d ie M i n d e s t a r b e i t s z e i t n i c h t erfüllen oder die Höchst ­
f r i s t des Arbeits losengeldes überschritten h a b e n , w i r d für gewisse Z e i t d ie 
i m V e r g l e i c h z u m Arbe i t s l osenge ld g e r i n g e r e Arbeitslosenhilfe g ewährt . 
Ausser diesen « R e n t e n » w i r d d e n Arbe i t s losen der Schutz der K r a n k e n v e r ­
s i c h e r u n g u n d der U n f a l l v e r s i c h e r u n g gewährleistet. 
I m w e i t e r e n S i n n e gehören zu d e n L e i s t u n g e n der Arbe i t s losenvers i che ­
r u n g auch n o c h G e l d l e i s t u n g e n z u r Überbrückung v o n K u r z a r b e i t s p h a s e n 
( K u r z a r b e i t e r g e l d ) , M a s s n a h m e n z u r Förderung der ganzjährigen Beschäfti­
g u n g i n der B a u w i r t s c h a f t ( z . B . S c h l e c h t w e t t e r g e l d ) u n d M a s s n a h m e n z u r 
Arbe i tsbeschaf fung . Seit i h r e m A n f a n g w a r die A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g 
f e r n e r organisator isch u n d sachlich mit der Arbeitsvermitt lung gekoppelt. 
I n n e u e r e r Z e i t w u r d e sie darüber h i n a u s verstärkt m i t M a s s n a h m e n z u r i n ­
d i v i d u e l l e n b e r u f l i c h e n Förderung v e r b u n d e n : B e r u f s b e r a t u n g , Förderung 
der b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g , F o r t b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g , A r b e i t s - u n d 
Berufsförderung B e h i n d e r t e r ( b e r u f l i c h e R e h a b i l i t a t i o n ) , Förderung d e r 
A r b e i t s a u f n a h m e ( z . B . Zuschuss z u d e n B e w e r b u n g s k o s t e n , z u Reise- u n d 
U m z u g s k o s t e n , z u r Arbeitsausrüstung u s w . ) . 
Versichert s ind grundsätzlich al le A r b e i t n e h m e r , d ie n i c h t v o n der K r a n ­
k e n v e r s i c h e r u n g a u s g e n o m m e n s i n d (s. o . I I I 1 ) . E i n i g e Personengruppen s i n d 
zusätzlich v o n der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g f r e i ges te l l t (ζ. B . A r b e i t n e h m e r , 
d ie w e g e n e iner M i n d e r u n g i h r e r Leistungsfähigkeit d a u e r n d der A r b e i t s ­
v e r m i t t l u n g n i c h t z u r V e r f ü g u n g stehen) . 
Träger der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g u n d der a n d e r e n v o r g e n a n n t e n 
M a s s n a h m e n ist d ie Bundesansta l t für A r b e i t . I h r w e i t über d ie V e r s i c h e ­
r u n g h i n a u s r e i c h e n d e r C h a r a k t e r w i r d u . a . d a d u r c h d e u t l i c h , dass i h r e 
Se lbs tverwal tungsorgane n i c h t n u r — w i e b e i d e n a n d e r e n Sozialversiche­
rungsträgern - v o n V e r t r e t e r n der A r b e i t n e h m e r (Vers i cher ten ) u n d d e r 
A r b e i t g e b e r beschickt w e r d e n , sondern auch v o n V e r t r e t e r n des öffentlichen 
Interesses (der Gebietskörperschaften usw r . ) . D i e b u n d e s w e i t geg l i eder te 
A r b e i t s Verwaltung (Arbeitsämter, Landesarbeitsämter) i s t der « U n t e r b a u » 
der Bundesansta l t für A r b e i t . 
D i e Bundesans ta l t für A r b e i t e r h e b t für die D u r c h f ü h r u n g a l ler i h r e r 
A u f g a b e n , also n i c h t n u r der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g , Beiträge. G e g e n ­
wärt ig zah len A r b e i t n e h m e r u n d A r b e i t g e b e r grundsätzlich je 1 v . H . des 
A r b e i t n e h m e r l o h n s , der n u r bis z u r Beitragsbemessungsgrenze der R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g berücksichtigt w i r d . ( S O . I I I 2 ) . Über das Be i t ragsau f k o m m e n 
h i n a u s w i r d die Bundesansta l t für A r b e i t no t fa l l s d u r c h D a r l e h e n u n d Zu-
schüsse des Bundes unterstützt. 
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B e a m t e s ind n i c h t sozialversichert . D e r D i e n s t h e r r deckt sie gegen die 
R i s i k e n der K r a n k h e i t , der M u t t e r s c h a f t , des A r b e i t s u n f a l l s , der Invalidität, 
des A l t e r s , des Todes u n d des K i n d e r r e i c h t u m s a u f ähnliche Weise ab w i e 
d i e Soz ia lvers i cherung die sonstigen A r b e i t n e h m e r . Da für w e r d e n w e d e r 
besondere Fonds geb i lde t n o c h besondere Beiträge e r h o b e n , w e n n g l e i c h d ie 
K a l k u l a t i o n der Bezüge d e n V o r t e i l beitragsloser sozialer S i c h e r u n g unpräzis 
e inbez ieht . 
Für den F a l l der Mehrbedürfnisse d u r c h Krankheit w i r d der B e a m t e 
d u r c h B e i h i l f e n - n u r te i lwe ise - ges ichert , d ie i h m i n der W a h l v o n Ärz ­
t e n , H e i l m i t t e l n , Krankenhäusern u s w . f r e i e H a n d lassen, jedoch d e n z u ­
sätzlichen Abschluss e iner p r i v a t e n K r a n k e n v e r s i c h e r u n g n i c h t erübrigen. 
Das G e h a l t w i r d während der K r a n k h e i t f o r t g e z a h l t , es sei d e n n der B e a m t e 
w ü r d e entlassen oder z u r R u h e gesetzt. 
Gegen dns Risiko dor Invalidität u n d des Alters s i chert i h n das R u h e g e ­
h a l t , das i m V e r l a u f der D i e n s t z e i t v o n 35 v . H . der D iens tbezuge bis 75 
v . H . der Dienstbezüge anste igt . D a j ewe i l s die l e t z t e n Dienstbezüge mass­
g e b l i c h s i n d , erübrigt sich e ine D y n a m i s i e r u n g zurückl iegender Bemes­
s u n g s g r u n d l a g e n , w i e sie für die R e n t e n v e r s i c h e r u n g vorgesehen is t . D i e 
l a u f e n d e A n p a s s u n g der R u h e b e z ü g e a n d ie G e h a l t s e n t w i c k l u n g ist d e m 
Gesetzgeber überlassen, o h n e dass dieser — w i e i n der R e n t e n v e r s i c h e r u n g — 
zu per iod ischer Überprü fung g e z w u n g e n wäre . A n H i n t e r b l i e b e n e eines B e ­
a m t e n w i r d Sterbege ld gezahl t sowie W i t w e n - u n d W a i s e n g e l d , das als A n ­
t e i l a n d e n p o t e n t i e l l e n R u h e b e z ü g e n des B e a m t e n e r r e c h n e t w i r d . 
Das R i s iko des D i e n s t u n f a l l s deckt die Unfallfürsorge, we l che die E r s t a t ­
t u n g v o n Sachschäden u n d H e i l u n g s k o s t e n sowie e ine l a u f e n d e Entschädi­
g u n g s r e n t e i m F a l l der M i n d e r u n g oder des Ver lus t s der Erwerbsfähigkeit 
einschliesst. 
U m d e n A u s g l e i c h der B e l a s t u n g d u r c h Kinder b e m ü h t sich e i n S y s t e m 
der Kinderzuschläge z u d e n Beamtenbezügen . 
A m Schutz der Arbeitslosenversicherung h a t der B e a m t e d a n k der S t a b i l i ­
tät seines Dienstverhältnisses k e i n e n A n t e i l . 
Gleiches w i e für B e a m t e g i l t für Richter. D a g e g e n g e l t e n für Soldaten 
(Berufsso ldaten , So ldaten a u f Z e i t u n d W e h r p f l i c h t i g e ) sehr u n t e r s c h i e d l i c h e 
V o r s c h r i f t e n ( b e a m t e n r e c h t l i c h e V o r s c h r i f t e n , V o r s c h r i f t e n des K r i e g s o p f e r ­
rechts u n d S o n d e r v o r s c h r i f t e n ) , d ie h i e r n i c h t darges te l l t w e r d e n können . 
D i e p r i v a t r e c h t l i c h bed iensteten A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e n des öffent­
l i c h e n Dienstes s i n d sozialversichert . Diese soziale S i c h e r u n g w i r d ergänzt 
d u r c h d ie sogenannte Zusatzversorgung, e i n System p r i v a t r e c h t l i c h e r G r u p ­
p e n v e r s i c h e r u n g e n . D a m i t w i r d u n t e r zusätzlichem A u f w a n d v o n Beiträgen 
e ine Invaliditäts- , A l t e r s - u n d H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g gewährleistet , 
w e l c h e d ie der B e a m t e n r e a l i t e r n i c h t se lten übertrifft. 
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1. Allgemeines 
I n besonderem Masse w a r u n d ist d ie S o z i a l p o l i t i k der B u n d e s r e p u b l i k 
d a m i t befasst, die F o l g e n des nat ionalsoz ia l is t ischen Reg imes , des K r i e g e s 
u n d der gegen Deutsche g e r i c h t e t e n M a s s n a h m e n e h e m a l i g e r F e i n d s t a a t e n 
i n der Nachkr iegsze i t auszugle ichen u n d zu m i l d e r n . I n B e t r a c h t k o m m e n 
vor a l l e m : die Personen, die u n t e r d e m nat ionalsoz ia l i s t i schen R e g i m e aus 
po l i t i s chen , rassischen oder religiösen Gründen v e r f o l g t w u r d e n u n d Schä ­
den e r l i t t e n , die Kriegspersonengeschädigten (e inschl iess l ich der H i n t e r b l i e ­
benen ) , die Kriegssachgeschädigten, die e h e m a l i g e n K r i e g s - u n d Z i v i l g e f a n ­
genen ( H e i m k e h r e r ) , die D e u t s c h e n , die aus Osteuropa u n d O s t d e u t s c h l a n d 
gef lohen s ind oder v e r t r i e b e n w u r d e n , die n i c h t d e u t s c h e n Personen, d i e aus 
k o m m u n i s t i s c h e n Ländern i n die B u n d e s r e p u b l i k f lüchteten, u n d schliess­
l i c h d i e j e n i g e n , die d u r c h die Währungsre form ( 1 9 4 8 ) u m i h r e E x i s t e n z ­
g r u n d l a g e gebracht w u r d e n . D i e L e i s t u n g e n u n d sonst igen H i l f e n , d ie z u ­
g u n s t e n dieser Personen e r b r a c h t w u r d e n , s ind sehr vielfältig. Sie w e r d e n 
z u m T e i l i m R a h m e n herkömml i cher E i n r i c h t u n g e n der Soz ia lpo l i t ik e r ­
b r a c h t (so vo r a l l e m v o n der Soz ia lvers i cherung) . T e i l s j edoch w u r d e n n e u e 
u n d spezifische W e g e bes chr i t t en . Das k a n n h i e r n i c h t i m e inze lnen d a r g e ­
s te l l t w e r d e n . E x e m p l a r i s c h seien h e r a u s g e g r i f f e n : d ie K r i e g s o p f e r v e r s o r ­
g u n g u n d der sogenannte Lastenausg le i ch . 
2. Die Kriegsopferversorgung 
D i e K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g h a t be i Kriegsbeschädigten die F o l g e n g e s u n d ­
h e i t l i c h e r Schädigung d u r c h mediz in i sche B e t r e u u n g , E i n k o m m e n s a u s g l e i c h 
u n d sonstige Fürsorgemassnahmen auszugle ichen. B e i K r i e g s h i n t e r b l i e b e n e n 
g i l t es, die d u r c h den T o d des Ernährers e i n g e t r e t e n e n w i r t s c h a f t l i c h e n F o l ­
gen zu m i l d e r n . D e r Versorgungsfall ist d e m n a c h die g e s u n d h e i t l i c h e Schädi­
g u n g oder der T o d i n f o l g e u n m i t t e l b a r e r K r i e g s e i n w i r k u n g e n , i n f o l g e 
Kr iegsge fangenschaf t oder i n f o l g e I n t e r n i e r u n g . « K r i e g » ist dabe i der Ers te 
u n d der Z w e i t e W e l t k r i e g . Z u r A n e r k e n n u n g e iner Gesundheitsstörung als 
Folge e iner Schädigung genügt die W a h r s c h e i n l i c h k e i t des ursächlichen 
Z u s a m m e n h a n g s . 
D e r K r i e g s v e r s e h r t e h a t A n s p r u c h a u f Heilbehandlung u n d sonstige 
Massnahmen zur g e s u n d h e i t l i c h e n W i e d e r h e r s t e l l u n g u n d b e r u f l i c h e n Wie-
dereingliederung. D i e H e i l b e h a n d l u n g w i r d Schwerbeschädigten auch d a n n 
gewährt , w e n n die k o n k r e t e Gesundheitsstörung k e i n e Schädigungsfo lge ist . 
Z u r H e i l b e h a n d l u n g gehören auch orthopädische V e r s o r g u n g u n d V e r s e h r ­
tenle ibesübungen. I m a k u t e n aber vorübergehenden K r a n k h e i t s f a l l , der 
e ine Schädigungsfolge i s t , erhält der V e r s e h r t e e i n e n E i n k o m m e n s a u s g l e i c h 
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ana log d e m K r a n k e n g e l d (Hausge ld ) der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , jedoch 
höher als dieses. D e r Schwerbeschädigte erhält f e r n e r K r a n k e n b e h a n d l u n g 
für seine A n g e h ö r i g e n , sowei t diese n i c h t a n d e r w e i t sozial gesichert s ind . 
A n Geldleistungen erhält jeder Beschädigte, dessen Erwerbsfähigkeit u m 
25 v . H . oder m e h r g e m i n d e r t i s t , eine G r u n d r e n t e . Sie u n t e r l i e g t k e i n e r 
Bedürf t igkei tsprüfung. Sie beträgt derze i t je nach der M i n d e r u n g der E r ­
werbsfähigkeit z w i s c h e n D M 6 4 , - u n d D M 3 5 0 , — . S c h w e r b e s c h ä d i g t e , d . h . 
Beschädigte m i t e i n e r M i n d e r u n g der Erwerbsfähigkeit u m 50 v . H . oder 
m e h r , e r h a l t e n zusätzliche Geldleistungen: e inen Al terszuschlag v o n 
D M 1 3 , - m o n a t l i c h , w e n n sie das 65. L e b e n s j a h r v o l l e n d e t h a b e n ; eine A u s ­
g le i chsrente , w e l c h e d ie Schwerbeschädigten dafür entschädigen soll , dass 
sie i n f o l g e i h r e s Gesundheitszustandes , ihres A l t e r s oder aus e i n e m v o n 
i h n e n n i c h t zu v e r t r e t e n d e n sonstigen G r u n d eine i h n e n z u m u t b a r e E r ­
werbstätigkeit n i c h t oder n u r i n beschränktem U m f a n g oder n u r m i t über ­
d u r c h s c h n i t t l i c h e m K r a f t a u f w a n d ausüben können (derzei t zwischen 
D M 147, und D M 3 3 0 , — ) ; einen Berufsschadenausgleich alsEntschädigung 
für d ie M i n d e r u n g des E r w e r b s e i n k o m m e n s ; eine Pflegezulage für hil f lose 
P e r s o n e n ; e ine Schwerstbeschädigtenzulage be i erwerbsunfähigen Beschä­
d i g t e n m i t besonders s c h w e r e n g e s u n d h e i t l i c h e n Schäden (derze i t zwischen 
D M 5 9 , — ) , U n d D M 2 3 4 , — ) ; u n d Kinderzuschläge. D i e lau fende Anpas ­
sung der R e n t e n a n d ie L o h n - und. P r e i s e n t w i c k l u n g ob l i eg t d e m Gesetzge­
ber. 
D i e Hinterbliebenen b e k o m m e n Bestat tungsge ld u n d Sterbegeld . W i t w e n ­
r e n t e (gegebenenfa l l s auch W i t w e r r e n t e ) , W a i s e n r e n t e oder E l t e r n r e n t e . 
Diese L e i s t u n g e n s i n d n u r sehr begrenzt a m e n t g a n g e n e n E i n k o m m e n bzw. 
U n t e r h a l t des Beschädigten o r i e n t i e r t . 
D i e Kriegsopferfürsorge soll über al le v o r g e n a n n t e n L e i s t u n g e n h inaus 
den Beschädigten u n d i h r e n H i n t e r b l i e b e n e n h e l f e n , die Fo lgen der Schädi­
g u n g oder des V e r l u s t e s des Ernährers zu überwinden . Beschädigte e r h a l t e n 
insbesondere H i l f e n z u r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g , U m s c h u l u n g , A u s b i l d u n g 
u n d Scha f fung eines gee igne ten Arbeitsplatzes sowie D a r l e h e n für d ie 
G r ü n d u n g u n d E r h a l t u n g e iner selbständigen Ex i s t enz u n d derg l e i chen . 
K i n d e r v o n Beschädigten u n d W a i s e n e r h a l t e n E r z i e h u n g s b e h i l f e n für e ine 
angemessene A u s b i l d u n g . Beschädigte u n d H i n t e r b l i e b e n e haben f e r n e r 
A n s p r u c h a u f Erholungsfürsorge u n d Wohnungs fürsorge . E i n e Sonderfür­
sorge e r h a l t e n d ie besonders h a r t be tro f fenen B l i n d e n , Ohnhänder , Q u e r ­
schnittgelähmten, H i r n v e r l e t z t e n , T u b e r k u l o s e k r a n k e n , Ges ichtsentste l l ten 
usw. 
D i e K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g w i r d grundsätzlich v o n besonderen Versor-
gungsämtern u n d Landesversorgungsämtern der Länder durchgeführt . D i e 
Kriegsopferfürsorge l i e g t i n d e n Händen der Sozialhilfeträger ( s . u . V I ) . D i e 
Mittel für d ie K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g w e r d e n über d e n a l l g e m e i n e n Bundes ­
haushal t a u f g e b r a c h t . 
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3. Der Lastenausgleich 
D e r Las tenausg le i ch z i e l t insbesondere a u f d e n A u s g l e i c h der Schäden 
u n d V e r l u s t e a m V e r m ö g e n , d ie sich i n f o l g e der Zerstörungen und Vertrei-
bungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit u n d i n f o l g e der N e u o r d n u n g des 
Geldwesens b e i der Währungsreform 1948 ergeben h a b e n . F e r n e r w e r d e m 
Flüchtl inge aus der D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k entschädigt. 
D i e Leistungen des Lastenausgle ichs lassen sich i n Entschädigungsleistuni-
g e n (Flauptentschädigung, Hausratentschädigung, Entschädigung i m W ä h i -
rungsausg le i ch für S p a r g u t h a b e n V e r t r i e b e n e r u n d Entschädigung nac)"h 
d e m Altsparergesetz für Sparerschäden i m R a h m e n der Währungsre f o rm) ) , 
R e n t e n l e i s t u n g e n ( U n t e r h a l t s h i l f e u n d Entschädigungsrente) u n d Förde> 
r u n g s m a s s n a h m e n ( E i n g l i e d e r u n g s d a r l e h e n für d ie g e w e r b l i c h e W i r t s c h a f t t , 
d ie f r e i e n B e r u f e , d ie L a n d w i r t s c h a f t u n d den W o h n u n g s b a u , W o h n r a u m i -
h i l f e , A u s b i l d u n g s h i l f e , He imförderung , B e i h i l f e n z u m L e b e n s u n t e r h a l t 
u n d z u r Beschaf fung v o n H a u s r a t , B e i h i l f e z u r B e r u f s a u s b i l d u n g usw. ) e i n -
t e i l e n . D e r Las tenausg le i ch i s t also keineswegs n u r soziale S i c h e r u n g , v i e l ­
m e h r v o r a l l e m Entschädigung. I n das System der sozialen S i c h e r u n g gehö^-
r e n n u r d ie Kr iegsschadenrente u n d d ie B e i h i l f e z u m L e b e n s u n t e r h a l t a t n 
pol i t i sche Flücht l inge aus der D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k . Dies^e 
be iden L e i s t u n g s t y p e n sol len a l t e n u n d erwerbsunfähigen Geschädigter» n 
e ine gesteigerte soziale S i c h e r u n g b i e t e n . D a sie d u r c h die K r i e g s - u n ( l ( i 
Nachkr iegsere ignisse i h r e E x i s t e n z g r u n d l a g e eingebüsst haben , d ie sie, b e i ­
stünde sie n o c h f o r t , v o n der I n a n s p r u c h n a h m e a l l g e m e i n e r Fürsorge f r e i ­
geste l l t hätte, sol len sie d u r c h das Entschädigungssystem des Lastenaus - s _ 
gleichs ebenfal ls v o n der A n g e w i e s e n h e i t a u f d ie a l l g e m e i n e Fürsorge f r e i ­
geste l l t w e r d e n . 
D i e Kriegsschadenrente w i r d i n z w e i F o r m e n gewährt , v o n d e n e n jede fürjr 
sich a l l e i n oder beide n e b e n e i n a n d e r i n B e t r a c h t k o m m e n k ö n n e n : als Unn-
terhaltshilfe, d ie i n erster L i n i e d e n l a u f e n d e n L e b e n s b e d a r f s icherste l ler^n 
soll u n d d u r c h die L e i s t u n g e n der K r a n k e n v e r s o r g u n g ergänzt w i r d , u n d aKls 
Entschädigungsrente, d ie überwiegend Schadensausgleich i n F o r m e ine ier 
R e n t e i s t . A n s p r u c h s b e r e c h t i g t i s t der u n m i t t e l b a r Geschädigte , der n u u r 
begrenz t d u r c h seinen E h e g a t t e n u n d e v e n t u e l l d u r c h e ine a l le instehendere , 
i m Hause lebende T o c h t e r s u b s t i t u i e r t w e r d e n k a n n . D e r B e r e c h t i g t e mussss 
v o r 1890 (be i M ä n n e r n ) bzw. v o r 1895 (be i F r a u e n ) geboren u n d ausser -r -
stande se in , se inen L e b e n s u n t e r h a l t aus se inem E i n k o m m e n u n d se inernm 
V e r m ö g e n z u bes t re i t en . D i e H ö h e der U n t e r h a l t s h i l f e bemisst sich n a c r c h 
Familiengrösse u n d e v e n t u e l l e m Pf legebedarf . N u r der Zusch lag für ehe-e -
mals Selbständige is t a n Schaden u n d e h e m a l i g e m E i n k o m m e n o r i e n t i e r t e t . 
D i e Entschädigungsrente bemisst s ich dagegen n a c h der H ö h e des Schadens-s -
be träges. 
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D e r Lastenausg le i ch w i r d v o n d e n Ausgleichsbehö'rden durchge führt : d e m 
Bundesausg le i chsamt sowie d e n Landesausgleichsämtern u n d Ausgle ichsäm­
t e r n i n d e n Ländern , d ie d e n W e i s u n g e n des Präsidenten des Bundesaus ­
g le ichsamtes u n t e r s t e h e n . 
D e r Las tenausg le i ch w i r d te i ls aus a l l g e m e i n e n H a u s h a l t s m i t t e l n des 
Staates, te i ls aus besonderen A b g a b e n finanziert. Diese besonderen A b g a b e n 
s o l l t e n das a m S t i c h t a g der W ä h r u n g s r e f o r m , also a m 2 1 . J u n i 1948 , e r h a l ­
t e n geb l iebene V e r m ö g e n i m a l l g e m e i n e n m i t 50 v . H . seines E i n h e i t s w e r ­
tes — e iner s t e u e r l i c h e n Wertgrösse — belasten. D i e so a u f g e b r a c h t e n M i t t e l 
f l iessen i n d e n « A u s g l e i c h s f o n d s » . 
V I . D A S A L L G E M E I N E A U S G L E I C H S S Y S T E M D E R 
S O Z I A L H I L F E 
D i e a l l g e m e i n e Fürsorge w i r d v o m Gesetzgeber « Soz ia lhi l fe » g e n a n n t . 
Diese ist subsidiäre Hi l fe für alle Notlagen, denen n i c h t d u r c h speziellere 
Systeme sozialer S i c h e r u n g ausre i chend abgeho l fen is t . W ä h r e n d die V o r ­
sorgesysteme der Soz ia lvers i cherung u n d der B e a m t e n v e r s o r g u n g f i n a l a n 
der Vorsorge für b e s t i m m t e R i s i k e n o r i e n t i e r t s ind u n d die Entschädi­
gungssysteme der K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g u n d des Lastenausgle ichs kausal 
a u f schädigenden Ere ign i ssen a u f b a u e n , die i n die V e r a n t w o r t u n g der p o l i ­
t i s c h e n G e m e i n s c h a f t f a l l e n , i s t das System der Soz ia lh i l fe d u r c h d ie Bedürf ­
nisse geprägt. D e m g e m ä s s u n t e r s c h e i d e t das Gesetz zwischen H i l f e z u m 
L e b e n s u n t e r h a l t u n d H i l f e n i n besonderen Lebens lagen . 
D i e Hilfe zum Lebensunterhalt soll das gewähren , was e i n Bedürft iger 
b r a u c h t , u m e i n L e b e n n a c h Massgabe des k o n v e n t i o n e l l e n E x i s t e n z m i n i ­
m u m s zu führen . D i e Bedürft igkeit w i r d dabe i k o n k r e t geprüft . Jedoch i s t 
der H i l f e s u c h e n d e n i c h t g e h a l t e n , jegl iches V e r m ö g e n auszugeben, ehe er 
d ie Soz ia lh i l fe i n A n s p r u c h n i m m t . Als H i l f e z u r Se lbsth i l f e v e r s t a n d e n , 
muss die Soz ia lh i l fe d ie i m k l e i n e r e n V e r m ö g e n l i egende Chance der Selbst­
h i l f e des H i l f e s u c h e n d e n e r h a l t e n . E i n k o m m e n h a t der Hilfsbedürftige da ­
gegen v o l l für seinen U n t e r h a l t e inzusetzen, ehe er H i l f e i n A n s p r u c h n i m m t . 
Desg le i chen h a t der Hil fsbedürft ige seine A r b e i t s k r a f t e inzusetzen, u m E i n ­
k o m m e n z u v e r d i e n e n . Gegebenenfal ls besteht die Fürsorge auch i n H i l f e 
z u r A r b e i t . Arbei tsscheue können i n H e i m e u n t e r g e b r a c h t oder au f das ab ­
solute E x i s t e n z m i n i m u m gesetzt w e r d e n . D i e Subsidiarität der Fürsorge u m -
schliesst a u c h die I n a n s p r u c h n a h m e v o n U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t e t e n v o r der I n ­
a n s p r u c h n a h m e der Soz ia lh i l fe . L e i s t e t der Sozial hilfeträger, o b w o h l U n t e r ­
h a l t s v e r p f l i c h t e t e i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n könnten , so k a n n er d ie 
Unterhaltsansprüche a u f sich übertragen. D i e H i l f e z u m L e b e n s u n t e r h a l t 
w i r d grundsätzlich n a c h t y p i s i e r e n d e n « Regelsätzen » geleistet , d ie d e n l a u ­
f e n d e n B e d a r f n a c h Massgabe der Familiengrösse berücksichtigen. D i e M i e t ­
kosten sowie besondere A u f w e n d u n g e n ( H e i z m a t e r i a l für d e n W i n t e r u s w . ) 
s ind besonders z u l e i s t e n . 
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D i e Hilfen in besonderen Lebenslagen s i n d ausserordent l i ch viel fält ig: 
— H i l f e z u m A u f b a u oder z u r S i c h e r u n g der L e b e n s g r u n d l a g e ( insbeson­
dere G e l d l e i s t u n g e n i n F o r m der B e i h i l f e oder des D a r l e h e n s ) ; 
— A u s b i l d u n g s h i l f e je n a c h E i g n u n g des A u s z u b i l d e n d e n , e v e n t u e l l e i n ­
schliesslich der H o c h s c h u l a u s b i l d u n g ( L e i s t u n g e n für d e n L e b e n s u n t e r ­
h a l t u n d für A u s b i l d u n g s k o s t e n ) ; 
— vorbeugende G e s u n d h e i t s h i l f e ( z . B . V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n ) ; 
— K r a n k e n h i l f e (ärztliche B e h a n d l u n g — be i grundsätzlich f r e i e r A r z t w a h l — 
u n d H e i l m i t t e l ) ; 
— H i l f e für w e r d e n d e Müt ter u n d W ö c h n e r i n n e n ( B e t r e u u n g u n d H i l f e 
d u r c h H e b a m m e n u n d A r z t e , H e i l m i t t e l u n d A u f w e n d u n g e n i m Z u s a m ­
m e n h a n g m i t der E n t b i n d u n g , M u t t e r s c h a f t s g e l d ) ; 
— E i n g l i e d e r u n g s h i l f e für B e h i n d e r t e ( B e h a n d l u n g , V e r s o r g u n g m i t Körper­
ersatzstücken, A u s b i l d u n g , H i l f e z u r E r l a n g u n g eines Arbeitsplatzes , L e i ­
s t u n g z u m L e b e n s u n t e r h a l t während der A u s b i l d u n g oder B e h a n d l u n g ) ; 
— T u b e r k u l o s e h i l f e — eine besondere K r a n k h e i t s - u n d E i n g l i e d e r u n g s h i l f e 
für T u b e r k u l o s e k r a n k e ; 
— H i l f e z u r Pf lege für Personen, die i n f o l g e K r a n k h e i t oder B e h i n d e r u n g so 
h i l f l o s s ind , dass sie n i c h t ohne W a r t u n g u n d Pflege b l e i b e n k ö n n e n ; 
— H i l f e z u r W e i t e r f ü h r u n g des Hausha l t s ( z . B . b e i E r k r a n k u n g der H a u s ­
f r a u ) — eine H i l f e a r t , d ie mange ls Personen, die F laus f rauen s u b s t i t u -
i r e n können u n d w o l l e n , m e i s t d u r c h die U n t e r b r i n g u n g der F a m i l i e n ­
angehör igen i n H e i m e n gewährt w i r d ; 
— H i l f e für Gefährdete (ζ. B . D i r n e n , S t r e u n e r ) - e ine H i l f e a r t , d ie d a d u r c h 
i h r e r w i c h t i g s t e n Besonderhe i t b e r a u b t w u r d e , dass das Bundesver fassungs­
g e r i c h t die zwangsweise U n t e r b r i n g u n g Gefährdeter i n Arbeitshäusern 
für unzulässig erklärt h a t ; 
— A l t e n h i l f e . 
D i e Grundsätze der Subsidiarität der Soz ia lh i l fe gegenüber der e i g e n e n 
A r b e i t s k r a f t , d e m e igenen E i n k o m m e n u n d d e m e igenen V e r m ö g e n des 
Hil febedürft igen, gegenüber der I n a n s p r u c h n a h m e v o n U n t e r h a l t s v e r p f l i c h ­
t e t e n sowie gegenüber a n d e r e n Sozial le istungssystemen g e l t e n für die H i l f e 
i n besonderen L e b e n s l a g e n — je n a c h d e m F l i l f e t y p — m o d i f i z i e r t . 
D i e Soz ia lh i l fe w i r d grundsätzlich v o n d e n örtl ichen Trägern, d e n 
k r e i s f r e i e n Städten u n d L a n d k r e i s e n , für besondere Bere i che (z .B . H i l f e für 
Geisteskranke u n d S u c h t k r a n k e , T u b e r k u l o s e h i l f e , B l i n d e n h i l f e ) dagegen 
v o n den überört l ichen Trägern , d e n Ländern oder grösseren K o m m u n a l v e r ­
bänden durchgeführt . D i e M i t t e l w e r d e n über d ie a l l g e m e i n e n H a u s h a l t e 
der b e t e i l i g t e n Länder u n d K o m m u n e n au fgebracht . A n d e m V o l l z u g der 
Soz ia lh i l f e s i n d i n h o h e m Masse Träger freier Wohlfahrtspflege ( I n n e r e 
M i s s i o n , Car i tas , A r b e i t e r w o h l f a h r t , Rotes K r e u z u s w . ) b e t e i l i g t . D i e Sozial ­
hilfeträger s ind v e r p f l i c h t e t , m i t diesen Trägern z u s a m m e n z u a r b e i t e n u n d 
i h n e n S p i e l r a u m z u r E n t f a l t u n g i h r e r k a r i t a t i v e n Tätigkeit z u lassen. 
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V I I . E R G Ä N Z E N D E , S P E Z I E L L E R E A U S G L E I C H S S Y S T E M E 
1. Verschiedenes 
A l s spezielles Ausgle ichssystem ist das Wohngeld z u n e n n e n . Es w u r d e e i n ­
ge führ t i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m A b b a u der P r e i s b i n d u n g e n für W o h ­
n u n g e n . Das W o h n g e l d deckt d e n t y p i s i e r t e n D i f f e r e n z b e t r a g zwischen d e m 
t y p i s i e r t e n z u m u t b a r e n M i e t a u f w a n d u n d d e n e f f ek t iven W o h n u n g s k o s t e n , 
sowe i t diese n i c h t d u r c h die I n a n s p r u c h n a h m e e iner nach Massgabe der 
Famil iengrösse unangemessen grossen W o h n u n g b e d i n g t s ind . 
E i n spezielles Ausgle ichssystem ste l l en auch die b e r u f s - u n d arbeitsfö'r-
dernden Massnahmen der Bundesansta l t für A r b e i t dar (s. oben I I I , 4 ) . 
Schl iessl ich ist h i e r noch d ie Jugendhilfe zu n e n n e n , die e ine R e i h e v o n 
H i l f s m a s s n a h m e n für J u g e n d l i c h e u n d i h r e F a m i l i e n vors i eht . I n n e u e r e r 
Z e i t rücken m e h r u n d m e h r die A u s b i l d u n g s h i l f e n i n d e n V o r d e r g r u n d 
(Studienförderung u n d d e r g l e i c h e n ) . 
2. Insbesondere das Ausgleichssystem des Kindergeldrechts 
D i e L e i s t u n g e n für K i n d e r r e i c h e u n d überhaupt für F a m i l i e n m i t K i n ­
d e r n s ind z e r s p l i t t e r t . Fast al le Z w e i g e der sozialen S i c h e r u n g k e n n e n K i n ­
derzuschläge. Diese s ind i m e inze lnen verschieden hoch . Abgesehen v o m 
B e a m t e n r e c h t s ind diese Kinderzuschläge i m übr igen n u r für Fälle vorgese­
h e n , i n d e n e n besondere Voraussetzungen für das E i n g r e i f e n des einschlägi­
g e n Sicherungssystems ( K r a n k h e i t , Invalidität u s w . ) gegeben s ind . Das a l l ­
g e m e i n e K i n d e r g e l d s y s t e m soll diese L ü c k e schliessen. Personen, die z w e i 
oder m e h r K i n d e r h a b e n , e r h a l t e n für diese K i n d e r K i n d e r g e l d , sofern n i c h t 
n a c h a n d e r e n B e s t i m m u n g e n d e m K i n d e r g e l d verg l e i chbare Zuschläge z u m 
A r b e i t s v e r d i e n s t u n d z u r R e n t e vorgesehen s i n d . K i n d e r g e l d für das z w e i t e 
K i n d w i r d n u r gezahl t , w e n n das E i n k o m m e n des B e r e c h t i g t e n e ine gewisse 
E i n k o m m e n s g r e n z e n i c h t übersteigt (derze i t D M 7800,—jährlich) . Das K i n ­
d e r g e l d beträgt d e r z e i t : D M 2 5 , - für das zwe i t e , D M 5 0 , - für das d r i t t e , 
D M 60,— für das v i e r t e u n d D M 70,— für das fünfte u n d jedes w e i t e r e K i n d . 
Das K i n d e r g e l d w i r d v o n der Bundesansta l t für A r b e i t (s. o. I I I , 4) ausge­
z a h l t . D i e Mittel w e r d e n d e m a l l g e m e i n e n B u n d e s h a u s h a l t e n t n o m m e n . 
V I I I . R E C H T S S C H U T Z 
Das Sys tem der sozialen S i c h e r h e i t i n der B u n d e s r e p u b l i k is t n i c h t z u ­
l e t z t d u r c h seine « V e r r e c h t l i c h u n g » gekennze i chne t , d . h . d u r c h gesetzliche 
R e g e l u n g e n u n d die s u b j e k t i v e B e r e c h t i g u n g des Bürgers a u f das, was i h m 
z u k o m m e n sol l . D e m e n t s p r i c h t die umfassende G e w ä h r u n g g e r i c h t l i c h e n 
Rechtsschutzes. 
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Dieser Rechtsschutz i s t w e i t g e h e n d d e n Sozialgerichten a n v e r t r a u t . Sie 
s i n d unabhäng ige G e r i c h t e , d ie d u r c h w e g s m i t B e r u f s r i c h t e r n u n d L a i e n ­
r i c h t e r n besetzt s ind . Sie g l i e d e r n sich i n d r e i I n s t a n z e n (Soz ia lger ichte , 
Landessoz ia lger i chte , Bundessoz ia lger i cht ) . Das V e r f a h r e n v o r den Sozialge­
r i c h t e n is t d e m besonderen A u f g a b e n k r e i s der Sozia lger ichte w e i t g e h e n d 
angepasst (besondere Aufklärungspf l ichten, K o s t e n f r e i h e i t u s w . ) . N e b e n 
d e n Soz ia lger i chten als besonderen V e r w a l t u n g s g e r i c h t e n h a b e n auch d ie 
a l l g e m e i n e n Verwaltungsgerichte noch e i n e n grossen soz ia l recht l i chen A u f g a ­
b e n b e r e i c h . Sie entsche iden über S t r e i t i g k e i t e n aus der Kriegsopferfürsorge 
( w ä h r e n d die K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g sonst i n d ie Zuständigkeit der Sozialge­
r i c h t e fällt) , d e m Las tenausg le i ch , der Soz ia lh i l fe u n d d e m W o h n g e l d r e c h t . 
D i e a l l g e m e i n e n V e r w a l t u n g s g e r i c h t e h a b e n , w i e die Sozia lger ichte , d r e i 
I n s t a n z e n ( V e r w a l t u n g s g e r i c h t e , O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t e bzw. V e r w a l ­
tungsgerichtshöfe , B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t ) . L a i e n r i c h t e r w i r k e n i n der 
a l l g e m e i n e n V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a i ' k e i t i n der ersten I n s t a n z , i n e i n i g e n 
L ä n d e r n auch i n der z w e i t e n I n s t a n z m i t . 
I X . E N T W I C K L U N G S T E N D E N Z E N 
W i e die A u s f ü h r u n g e n ze ig ten , i s t das Sys tem der sozialen S i c h e r u n g i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d s tark z e r s p l i t t e r t . S o m i t s te l l t sich d ie 
F r a g e n a c h d e n Mögl i chke i ten der V e r e i n h e i t l i c h u n g . V o r a l l e m w i r d 
i m m e r w i e d e r das P r o j e k t e iner a l l g e m e i n e n V o l k s v e r s o r g u n g ( V o l k s v e r s i ­
c h e r u n g ) d i s k u t i e r t . Vorschläge e iner e l e m e n t a r e n R e f o r m scheinen jedoch 
aus verschiedensten G r ü n d e n n i c h t d u r c h z u d r i n g e n . D a g e g e n w e r d e n T e n ­
d e n z e n i m m e r w i r k s a m e r , d ie bestehenden Systeme sozialer S i c h e r u n g aus­
z u d e h n e n . S y m p t o m a t i s c h s i n d d ie jüngst e r f o lg te to ta le E r s t r e c k u n g der 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g a u f die A n g e s t e l l t e n a l l er E i n k o m m e n s k l a s s e n u n d d ie 
sukzessive A u s d e h n u n g der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g a u f die A n g e s t e l l t e n der 
h ö h e r e n E i n k o m m e n s k l a s s e n . D a n e b e n w i r d i m m e r w i e d e r u m die v e r ­
stärkte E i n b e z i e h u n g d e r Selbständigen i n d ie Vorsorgesysteme der sozialen 
S i c h e r u n g d i s k u t i e r t . 
E i n we i teres B e m ü h e n i s t , das Sozial le istungssystem t r a n s p a r e n t e r u n d 
populärer z u m a c h e n . D e m d i e n e n a m t l i c h e D o k u m e n t a t i o n e n w i e das 
« Soz ia lbudget» u n d d e r « Sozialbericht» der B u n d e s r e g i e r u n g . N e u e r d i n g s 
h a t s ich die B u n d e s r e g i e r u n g auch entschlossen, die N e u k o d i f i k a t i o n des 
Rechts d e r sozialen S i c h e r h e i t i n A n g r i f f z u n e h m e n , das i n z a h l r e i c h e n G e ­
setzen gerege l t i s t , d ie i n f o l g e häufiger Ä n d e r u n g e n z u m T e i l schwer gele­
sen w e r d e n können . D i e B u n d e s r e g i e r u n g h a t z u diesem Z w e c k e ine K o m ­
m i s s i o n eingesetzt , d ie e i n « Sozialgesetzbuch » v o r b e r e i t e n sol l . 
